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Tongue, skin and brain metastases of bladder cancer are very rare and few cases have been reported.
We report a case of tongue, skin and brain metastases of bladder cancer. A 61-year-old woman was referred
to our hospital with gross hematuria. Transurethral resection of the bladder (TURBT), tongue biopsy and
skin biopsy were performed. Pathological ﬁndings showed urothelial carcinoma, G2, micropapillary
variant, pT2＞ and tongue and skin metastases from urothelial carcinoma of bladder. After three cycles of
chemotherapy (gemcitabine plus paclitaxel), tongue and skin metastases disappeared. Cystoscopy revealed
no tumor of bladder. Eleven months later, she was admitted to our hospital because of disturbance of
consciousness. Magnetic resonance imaging (MRI) showed multiple brain metastases. Rechallenge of
chemotherapy (gemcitabine plus paclitaxel) restored from disturbance of consciousness and MRI showed
partial response of brain metastases. We performed six additional courses of chemotherapy. Skin, tongue
and brain metastases from bladder cancer indicate poor risk. Chemotherapy (gemcitabine plus paclitaxel)
could be effective against these matastases.
(Hinyokika Kiyo 61 : 405-409, 2015)









患 者 : 61歳，女性
主 訴 : 意識障害
既往歴 : 11歳時ファロー四徴症に対し B-T shunt 手
術，感染性心内膜炎
家族歴 : 特記すべきことなし
現病歴 : 2010年 1月頃より肉眼的血尿を自覚し，同
年 4月当科紹介受診となった．膀胱鏡にて左尿管口を
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覆うように非乳頭状膀胱腫瘍を認めた．CT では膀胱
背側左側寄りに腫瘍を認め，左水腎症を認めた．
MRI では腫瘍外側の脂肪織に脂肪抑制 T2W1 にて高
信号を認め，筋層浸潤性膀胱癌（cT3b）が強く疑わ
れた．2010年 5 月膀胱腫瘍に対し TURBT を施行し













法を選択した．2010年 6 月 GT（gemcitabine : 3,000







Fig. 1. (a) : Pathological ﬁndings of the TURBT
specimen : pathological ﬁndings was urothe-
lial carcinoma, G2, pT2＞, with micropa-
pillary variant (HE stain). (b) : Skin biopsy
revealed metastases of urothelial carcinoma
(HE stain). (c) : Tongue biopsy revealed






Fig. 2. (a) Pre-chemotherapy. MRI showed a solid
mass in the tongue of right side. (b) Post-
chemotherapy. MRI showed no evidence
of solid mass.








入院時現症 : 身長 147 cm，体重 35.7 kg．ばち指を
認めた．
SpO2 : 72％（room air）














Fig. 3. (a) MRI showed multiple brain metastases.
(b) After one course of chemotherapy, MRI




























































病理結果にて micropapillary variant が認められてお
り，本症例に影響を及ぼした可能性がある．膀胱癌
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